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“Tak pernah kunikmati  manisnya hidup hingga teman dudukku rumah dan 
buku. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu karenanya aku mencarinya untuk 
teman akrab. Kehinaan itu ada karena pergaulan, tinggallah mereka dan 
hiduplah dengan kemuliaan.” 
( Qadhi Ahmad Ibn Abdul Aziz al-jurjani ) 
 
 
“Dan kebaikan apa saja yang pernah kamu lakukan sebelumnya bagi diri kamu, 
maka kamu akan menemukan itu di sisi Allah.  
Itulah ganjaran yang paling baik dan paling benar”  
(Q.S. al-Muzammil/73: 30). 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap besarnya volume penjualan pada 
CV. Sumber Rejeki Tahun 2001 – 2010 dan untuk mengetahui pengaruh biaya 
distribusi terhadap besarnya volume penjualan pada CV. Sumber Rejeki Tahun 
2001 – 2010? 
Penelitian ini mengenai biaya promosi dan distribusi CV. Sumber Rejeki 
Kradenan Grobogan. Sampel biaya promosi dan distribusi serta penjualan CV. 
Sumber Rejeki Kradenan Grobogan tahun 2001 - 2010. Alat analisis yang 
digunakan adalah meliputi uji normalitas dan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji 
statistik meliputi uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R²). 
Uji t variabel biaya promosi penjualan dan biaya distribusi berpengaruh 
signifikan terhadap volume penjualan pada α = 5%. Uji F secara bersama-sama 
biaya promosi dan biaya distribusi berpengaruh terhadap volume penjualan pada α 
= 0,05. Nilai koefisien determinasi R² adalah sebesar 0,257 yang menunjukkan 
bahwa variasi volume penjualan dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi 
penjualan dan biaya distribusi sebesar 25,7% dan sisanya yaitu 74,3% dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain diluar model yang diestimasi. Uji asumsi klasik uji 
normalitas data tersebar normal, uji multikolinieritas tidak terjadi multikolinieritas 
dan uji heteroskedastisitas variabel biaya promosi penjualan tidak terjadi 
heteroskedastisitas dan variabel biaya distribusi terjadi heteroskedastisitas 
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